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6 EÇEN hafta yitirdiğimiz de­ğerli aktör Sami Ayanoğlu’- nun acısı daha dinmeden, 
bir büyük sanat adamımız daha 
sessizce göçüp gidiverdi... Dok­
san altı yaşında gözlerini yu­
man Celâl Esat Arseven’in «sı­
fat» larına şöyle bir göz atarsak, 
yüz yılı dolduran yaşamına sığ­
dırdığı işlerin büyüklüğü ve 
çokluğu karşısmda şaşa kalırız: 
Bilim adamı, sanat tarihçisi, sa­
nat kamusu yazarı, ansiklopedi 
yazarı, piyes yazarı, senaryo ya­
zarı, operet yazarı, çevirmen 
(mütercim), şair, profesör, sa­
nat doktoru, kütüphaneci, ope­
ret sanatçısı, müzisyen, bes­
teci, piyanist, ressam, tiyatro 
yöneticisi, dramaturg, film yö­
netmeni, mimar, bayındırlık uz­
manı, şehirci, asker, politikacı 
(milletvekili)...
ÇOK YÖNLÜ
ISACASI «on parmağında on 
hüner» dedikleri «komple» 
sanatçıydı Celâl Esat Arse­
ven... Güzel sanatların hemen 
her dalında yapıt vermiş ve ça­
lışmış çok yönlü bir sanat ada­
mıydı... Türk Sanat Tarihi de­
nince akla gelen ilk adlardan 
biriydi... Öylesine düşkündü ki 
işine, mesleğine öylesine tut­
kun ve saygılı, bu yaşta kitap­
larla «haşır neşir» olmaktan yo­
rulmamış, kalemi düşürmemiş­
ti elinden... Doksanından sonra 
adale gevşekliğinden göz ka­
paklan düşen Celâl Esat Arşe- 
ven, onları bantlarla kaldırarak 
«eser» vermeye devam etmiş, 
son nefesine dek çalışmış, ça­
lışmıştı... Son yapıtı da, fasikül 
halinde yayınlanan «Türk Sanat 
Tarihi» olmuştu...
BİR DOLU YAŞAM
sevilmişti. Kitaplarından gayri 
bir çok gazete ve dergilere sa­
natla ilgili makaleler yazmış, 
Türk sanatım tanıtmak ve yay­
mak için elinden geleni esirge­
memişti. «İstanbul Tarihi» ne 
ilişkin yazmış olduğu yapıtların 
kroki ve resimlerini kendi ya­
pan sanatçı, sulu boya ve yağlı 
boya tablolariyle bazı sergilere 
de katılmıştı. Yüzlerce öğren­
ci yetiştiren Celâl Esat Arseven, 
profesörlüğü döneminde Akade­
mi kürsüsünde büyük saygı u- 
yandırmış bir hocaydı. Geçen 
yıl kitapları ve tablolarının ser­
gilendiği sergi ise sanat çevre­
lerinde ilgiyle karşılanmıştı...
Gazanfer Özcan ve 
komedisinin
Bir sahne v ir
"Koca
EŞİTLİ sanat eylemleriyle 
bir doluydu yaşamı... Hep­
sine yetişmiş, hangisine el 
attıysa, yü* akıyla altından çık­
masını bilmişti. «Harbiye» den 
çıktıktan sonra «Millâzım-ı sa- 
ni» rütbesiyle Saray Yaverliğin­
de bulunmuş, bir ara konser 
için «Muzıkay-ı Hümayun» Or- 
kestrasiyle Viyanaya gitmişti... 
Gençliği Kadıköyde geçen sanat 
adamı, burada bir çok kültür 
hareketlerine önayak olmuş ve 
bir de genel kitaplık kurmuş­
tu. Kitapsever dostlarından e- 
dindiği ciltler dolusu kitaplar­
la donattığı bu güzel yapıt, 
çok geçmeden ilgisizlik nedeniy­
le dağılıp kaybolmuştu. Sanatçı 
Kadıköyde Hale Operetini kur­
muş, şimdiki Feza Sinemasının 
bulunduğu arsa üzerindeki bu 
binada bir çok «telif» ve «ter­
cüme» piyes oynanmıştı...
SAHNE ADAMI
ÜYÜK YARIN» adlı 
Türk tarihinin eski 
Türklere ilişkin piyesin­
de, çağının büyük aktörleri Ah­
met Fehim, Madam Kınar, Nu­
rettin Şefkati, Hakkı Necip, Saf­
fet ve daha bir çok unutulmuş 
sanatçı oynamıştı. Bu yapıt, son 
radan yeni harflerle de basıldı­
ğı halde bir daha sahneye konul­
mamıştı... «Saatçi» adlı tarih! 
müzikli oyunu İstanbul Şehir 
Tiyatrosunda, çağının ünlü sa­
natçıları Behzat Butak, Hâzım 
Körmükçü, Emin Beliğ tarafın­
dan başarıyla oynanmıştı. Sa­
lâh Cimcoz’la beraber yazmış 
olduğu «Sultan Selim-i Salis» 
(1909) adlı tarihî dramı, Ma- 
nakyan tarafından temsil edil­
miş. 1959 de sanatçı tarafından 
yeniden gözden geçirilerek «Ü- 
çüncü Selim» adıyla Devlet Ti­
yatrosu tarafından oynanmıştı. 
Oyunu Behzat Butak sahneye 
koymuştu.
SİNEMACI CELÂL
ESAT
F OTOĞRAFÇILIKLA da uzun süre ilgilenmiş olan Celâl Esat Arseven. bir ara si­
nemaya merak sarmış, 1919 da 
gittiği Almanvada «Die Tote 
Wacht» (Ölü Uyanıyor) adlı fil­
min senaryosunu yazıp, rejisör­
lüğünü yapmıştı. Altı perdelik 
bir oyundan sinemaya uygula­
nan bu fantastik dram. Trans- 
Orient Film tarafından çekilir­
ken, Münih Ulusa! Tiyatro o- 
yuncuları rol almışlar, görüntü 
yönetmenliğini Reşit Kenan yap 
mıştı. Böylece Arseven, Avru- 
pada senaryo yazıp, filim çevi­
ren ilk Türk sanatçısı olmuş­
tu.
SANAT AŞILADI
C ELAL ESAT’m Türk sana- t-na en büyük hizmeti, dün­ya sanat evrenine, «Şark» 
sanatından apayrı bir «Türk» 
sanatının varlığım vapıtlariyle 
duyurup, aşılamış olmasıdır. 
Eski bir İstanbul efendisi olan 
Celâl Esat Arseven sohbetlerin­
de çok canlı ve tatlı konuşan bir 
kişi olarak girdiği her çevrede
Ga z a n f e r  ö z c a n ’i , bîradapte edilen «Koca Eşşel yorumun dışında ve her ş 
ad gerekirse: «Sahne virtüozı
ladım! Şöyle ki:
Nasıl her müzik çalgısınıı 
«virtüoz»ları varsa, sahne sam 
nayış kalıplarının ötesin« 
ulaşmış «virtüöz» lan bulun, 
maktadır. Sahne ve müzik kol­
larında virtüozlann kimi, çal­
dığı besteciyi veya yazarı tam 
sadakatle yorumlamayı öngö­
rür; kimisi besteciyi veya ya­
zarı arka plâna atmamakla be­
raber, kendi tekniğini ve stili­
ni «virtüözlük» çerçevesi için­
de fazlasıyle belirtmeyi amaç 
edinir.
Gazanfer özcan da, Türk ti­
yatrosunda «komedi» ve «gül­
dürü» türünün sadece «hoşa gi­
dici», «eğlendirici» ve geniş se­
yirci kitlesini bu yönden etki­
leyici çeşitlerini seçerek, bu 
yolda «sahnenin virtüözü» ola­
rak, yukarda belirttiğim gibi, 
«kendi stilini» ve «kendi kişi­
liğini» ortaya koymayı ön plâ­
na alıyor.
OYUN
S ÖNÜL ÜLKÜ - GAZAN­FER ÖZCAN TİYATROSU’
nun bu mevsim Zincirliku- 
yu’daki sahnesinde ilk oyun o- 
larak sahneye koyduğu «Koca 
Eşşek», aslında «La Grande 
Zèbre» adlı bir Fransız kome­
disinden, Zeynep Arar’ın dili­
mize çevirdiği ve Zihni Küçü- 
men'in adapte ederek sahneye 
uyguladığı, sadece «hoş» bir o- 
yun... J. J. Bricaire ve M. La- 
sayne gibi iki yazarın birlikte 
oturarak bu komediyi yazma 
çabasını göstermelerine de bi­
raz aşmak gerek! Çünkü, bu 
oyun Gazanfer özcan - Gönül 
Ülkü İkilisi de olmasa, günü­
müzün tiyatro anlayışı içinde 
ne söyler, ne eder diye soru­
labilir. Hattâ sadece eğlendir­
meyi düşünse bile...
Rollere gelince: Gazanfer ö z ­
can, belirttiğimiz «virtüözlük» 
içinde, bu sefer de «yeni espri­
ler», «yeni sözcükler», «yeni 
mimikler» bulmaya yönelmiş 
ve bulmuş! Son bölümde ince 
demir işlemeli paravanı par­
maklarıyla «arp» gibi çalma 
mimiği bile «noktalayıcı bir bu­
luş». Bütün oyun boyunca et­
kileyici ve dinamik bir oyun­
culuk.
Gönül Ülkü, bu oyunda da 
Gazanfer Özcan’a en yakışan 
destek oyuncu ve aynı zaman­
da rolünde kişiliği olan bir so­
list.
Ergnn özcan, eski sahne tec­
rübesi belirli olan ve «genç» 
rollerde başarı sağlayan bir sa­
natçı olarak bu oyunda da ken­
dini gösteriyor.
Bir nokta: Gönül Ülkü - Ga­
zanfer özcan Tiyatrosu’nun, bu 
mevsimin ilk oyununda gördü­
ğüm ve gitgide tehlike işareti 
olabilecek bir hatası veya eksi­
ği var ki, o da şu: Yan rollere 
gereğiyle önem vermiyor ve 
bu rollerde etkiliyecek sanatçı 
seçilmiyor. Örneğin, eski oyun­
ların bir Âdile Nâşit Özcan’ı, 
bir Tevfik Gelenbe’si ve diğer­
leri de aranıyor.
Taha Toros Arşivi
